










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
（
い
し
づ
か
お
さ
む
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
講
師
）
西
尾
実
「
文
学
教
育
の
問
題
点
そ
の
二
」
『
こ
と
ば
の
教
育
と
文
学
の
教
育
』
昭
和
四
一
・
九
筑
摩
書
房
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
五
六
頁
西
尾
実
「
文
学
教
育
の
問
題
点
再
論
」
『
こ
と
ば
の
教
育
と
文
学
の
教
育
』
昭
和
四
一
・
九
筑
摩
書
房
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
六
四
＼
六
五
頁
西
尾
実
「
国
語
教
育
に
お
け
る
形
象
理
論
の
展
開
L
『
近
代
国
語
教
育
の
あ
ゆ
み
2
』
昭
和
四
五
・
十
一
新
光
閣
書
店
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
一
三
九
頁
松
本
修
「
『
比
べ
読
み
』
『
重
ね
読
み
』
の
授
業
」
『
G
r
o
u
p
B
r
i
c
o
l
a
g
e
紀
要
一
五
』
一
九
九
七
．
―
ニ
ニ
頁
浮
橋
康
彦
「
文
学
教
育
の
方
法
」
日
本
文
学
協
会
編
『
日
本
文
学
講
座
12
』
一
九
八
八
・
三
大
修
館
書
店
一
四
四
頁
茅
根
い
づ
み
「
『
命
の
大
切
さ
を
学
ぶ
』
相
田
み
つ
を
の
詩
の
学
習
を
通
し
て
」
『
月
刊
国
語
教
育
研
究
三
0
八
』
一
九
九
七
．
―
二
五
六
＼
六
二
頁
無
藤
隆
「
言
葉
の
学
び
の
根
幹
か
ら
国
語
教
育
を
と
ら
え
直
す
」
『
日
本
語
学
』
一
九
九
八
・
一
月
増
刊
号
明
治
書
院
二
四
頁
西
尾
実
「
作
品
研
究
に
お
け
る
解
釈
の
問
題
」
昭
和
四
O・+
『
国
語
と
国
文
学
』
『
西
尾
実
全
集
八
巻
』
ニ
ニ
九
頁
巽
聖
歌
・
滑
川
道
夫
編
『
新
美
南
吉
全
集
』
第
六
巻
一
九
七
五
・
三
ア
リ
ス
館
牧
新
社
相
田
み
つ
を
『
に
ん
げ
ん
だ
も
の
』
一
九
八
四
•
四
文
化
出
版
局
相
田
み
つ
を
『
し
あ
わ
せ
は
い
つ
も
』
一
九
九
五
・
三
文
化
出
版
局
鶴
岡
善
久
編
『
日
本
の
詩
昭
和
の
詩
』
昭
和
五
O・
十
二
ほ
る
ぷ
出
版
辰
雄
編
『
野
村
英
夫
詩
集
』
堀
-99 -
